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Vierte Änderung der Prüfungsordnung für den 
Diplomstudiengang ,,Wirtschaftsinformatili" 
der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
tsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät am 30.04.2009 
ten am 15.12.2009 genehmigte vierte Änderung der 
iplomstudiengang ,, Wirtschaftsinformatik" an der 
eig hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung, am 
Vierte Änderung der Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang 
Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Braunschweig, Carl-Friedrich- 
Gauß-Fakultät. 
Abschnitt I 
Die Diplomprüfungsordnung für den Diplomstudiengang Wirtschaftsinformatik an der 
Technischen Universität Braunschweig, Bek. V. 20.08.1997 (Nds. MBI. S. 1855ff.), zuletzt 
geändert durch Bek. V. 15.04.2008 (Hochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 534) wird wie 
folgt geändert: 
1 .  Dem 5 11 wird folgender Absatz 7 angefügt: 
„(7) Eine zusätzliche Ausweisung der Dezimalnoten auf dem Zeugnis ist nur auf Antrag 
an den Prüfungsausschuss möglich." 
2. In Anlage 6 wird in der Zeile Informatik-Fach (12 SWS) und dort in der Spalte Art und 
Anzahl der Prüfungsleistungen /Prüfungsanforderungen der Buchstabe „ M  durch 
- - 
folgende worffolge ersetzt:- 
„Teilklausuren mit Gesamtumfang 4 Stunden oder M*" 
3. Die Anlage 7 erhält die diesem Dokument angefügte neue Fassung. 
Abschnitt II 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Aiilnge 7 
(zu § 13 Abs. 1) 
Tecluiische Universitiit Carolo-Will~ehiina 
zu Braunschweig 
Carl-Friedricli-Gauß-Falcultat 
Zeugnis über die ~ i p l o m ~ r ü f u n ~  
......................................... geboren am ........................ in 
hat die Diplomprüfung im Studiengang Wirtschaftsinformatik init der Gesaminote ............... 
** 
) bestanden. 
Das Zeugnis wurde auf G m d  eines Studiums mit einer Regelstudienzeit von zehn Semestern 
erieilt und Itann international dem Master Degree gleicligesetzt werden. 
Ergebnisse der Diplomprüfung ~eurteilun~en**) 
1. Pflichtfächer 
Betriebswirtschaftliches Fach I: ................... 
Betriebswirtschaftliches Fach 11: ................... 
Informatik-Fach: ................... 
................... 2. Wahlpflichtfach I (10 SWS): 
................... 3. ~ahlpflichtfach I1 (4 SWS): 
4. Zusatzprüfungen ................... 
5. Diplomarbeit aus dem Gebiet: ................................. 
Thema,: .......................................... 
Braunschweig, den ................. 




* Nichtzutreffendes streichen. 
** ) Notenstufen: selir gut, gut, befriedigend, ausreichend. Ln Klammem die Noten als 
Dezimalzaien (nur wenn entsprechender Antrag vorliegt) 
